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Teorikärnan står som grund
för varje delmoment
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Jessica Hemberg
Livets källa kärleken – 
hälsans urkraft
Människan fi nns till i en verklighet som bär på en mystik som både 
lockar och skrämmer. Hennes existens innebär en dynamisk tillvaro 
mellan mörker och ljus, lidande och hälsa. Hennes väsen, som har 
ett ursprung i den eviga och gåtfulla urkällan till kraft, sammanfal-
ler med frågan om hälsans väsen. Människan har en ontologisk 
inre dragning tillbaka till sitt ursprung, sitt ontologiska väsen, som 
ruvar på den fördolda källan till potentiellt förnyad livskraft. 
Hälsans ethos, människans innersta väsen, hennes kraftkälla och 
möjlighet till livskraft är i blickfånget i denna vårdvetenskapliga 
studie. Den hermeneutiska läsningen av texter skapade av Kierke-
gaard och Wikström samt texter från intervjuer med forsknings-
personer som genomlevt ett personligt lidande men återfått hälsa 
påvisar genom tolkning på nya och oanade horisonter av förstå-
else för människans hälsa och hennes väg till källan av kraft och liv. 
Livet självt och dess mysterium framträder som den kraftskapande 
enhet som formar källan till kraft. Människans kraftkälla är kärleken, 
livets kärna och ursprung. Utifrån sitt förbund med evigheten får 
kraftkällan, kärleken, sin eviga glöd. Kärleken som en förenande 
länk mellan det timliga och det eviga, ger människan kraft i var-
dagen. Hälsans substans är kärleken, där även tro och hopp är in-
gjutna genom en treenighet, vilken skapar förutsättning för källans 
vara och möjliggör dess tillägnelse. Men kraftkällan ställer krav. 
Uppfordran är att människan genom sin litenhet och svaghet ska 
låta sig omslutas av lidandets mörker för att upptäcka ljuset från 
källan. Att bejaka källan förutsätter frihet och vilja trots medveten-
het om skuld och skam. Tillägnelse av kraft går via en skapande 
akt. I skönhetens och glädjens ljus uppenbaras kraftkällan. Genom 
människans förbund i gemenskap till en abstrakt annan, den första 
kärleken, kan hon tillägna sig kraft. Tillägnelsen av kraft sker när 
livet blir människans hem. Kärleken till nästan är den bärande sub-
stansen i människans vardande i hälsa som förutsätter ett samtida 
görande där hon utövar sitt mänskliga ämbete genom handlingar 
grundade i de toner som hennes ethos spelar upp.   
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